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校（約 100%），公立大学が 80 校（約 98%），私立
大学が 586 校（約 99%）であり，そのうちすべて






















































































授業である。2018 年度の授業は，担当教員 2 名，

















りアンケート」の提出回数が 15 回中 5 回に満たな


































アンケートの調査実施期間は 2018 年（平成 30 年
度）9 月 18 日（火）～ 2019 年 1 月 15 日（火）で
あった。学部全体で実施している「授業に関する


















































































　提出課題は，「S（4 点）」「A（3 点）」「B（2 点）」




























易度の最小値は，第 1 回の 2.36，最大値は第 14





























































けているとも考えられる。第 10 回は，GT 表（単
純集計表入り質問紙の付表）についての講義を受
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足度の得点を対象にパス解析を行った。各項目の
平均値は，表 4 の通りである。なお，全 15 回の
振り返りアンケートに対し，回答回数の全体平均
は 13.20 回（SD =2.18），最小回答数は 6 回，最大















































注 1. ①〜⑤は全 15 回の振り返り評価のうち回答した回を対象とした平均値である。
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